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Для поддержки объектов основных средств в рабочем состоянии, а 
также достижения оптимальных показателей финансово-
хозяйственной деятельности владельцу нужно выделять средства на 
текущий и капитальный ремонты, техническое обслуживание, модер-
низацию, реконструкцию и другие виды улучшений основных средств. 
Финансовое состояние предприятия во многом зависит от достоверно-
го учета расходов на улучшение основных средств и экономических 
выгод от их осуществления, от правильного отображения таких расхо-
дов. 
В Плане счетов бухгалтерского учета отсутствует отдельный счет 
«Ремонт основных средств». Поэтому предприятия должны самостоя-
тельно определить, на каком счете следует накапливать расходы, свя-
занные с проведением ремонтов. Рекомендуем применять для этого 
счет 23 субсчет «Ремонт основных средств». Не рекомендуем исполь-
зовать для отражения расходов на выполнение ремонтов субсчет 156 
«Ремонт основных средств». Считаем, что учет по этому счету не от-
ражает сути хозяйственной операции, которая больше связана с экс-
плуатацией объектов в производственном процессе, чем с инвести-
циями в основные средства. По каждому объекту основных средств, 
находящихся в ремонте, обязательно ведется аналитический учет рас-
ходов на определенном субсчете. 
В П(С)БУ 7 и п. 6 Методических рекомендаций по бухгалтерскому 
учету основных средств не установлено новых методологических норм 
и методических подходов относительно особенностей ведения учета 
расходов, связанных с ремонтом. 
В практике ведения учета вопрос учета расходов на ремонты по-
является в тот момент, когда необходимо решать, куда списывать сум-
мы расходов, которые накопились в процессе проведения ремонтных 
работ, после их завершения и ввода этих основных средств в эксплуа-
тацию. Стандарт не регламентирует, каким образом предприятие 
должно принимать решение самостоятельно, на собственное усмотре-
ние с учетом результатов анализа существующей ситуации и сущест-
венности таких расходов. 
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